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,rheatn, des nouveaules 
IL SUFFIT D'UN RIEN 
Couplets chantes par 
Mlle REGINE FLORY et BERVAL 





POUR PIANO ET CHANT : 
CHAQUE : 4 Fr. 
I.= Je suis venu ..... (Valandra:y) 
2. = La Peruvienne (Gilberte) 
3. = Le Hoquet (Faradel) 
4.,. Embouteille (Valandray) 
5... Quandonn'apascequel'onaime(M"•Poumaillac) 
6. = Soirs de Mexique (Gilberte) 
7. • ~a c'est gentil (Huguette, Charley) 
8. -11 suffit d'un rien (Gilberte, Valandray) 
9.,. Pas sur la bouche (Thomson) 
~ ~ . 10. = Mon Bon (Valandray) 
~ -
:~ ·:~ 
POUR PIANO SEUL :~= 
 CHAQUE : 4 Fr. 
~ -'~ - ~ 1~ : ~ - Ii\ I. .. Pas sur la bouche (Fox -Trot) 
-~ . 






Mouvt de scottich 
Te lan_cer dans les frais, 
A_ vec tes beauxpro,jets. 
, 
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I I I I - ',_ ,., • -V Tl ... - _, _, - -- - -.1 I -•--·-·-·· r -Me pay - er Des sau_1:.oirs,des col _ liers, 
Done, tu veux Te con_ten_ter de peu; 
• I I I - ' Lo: - ,-, •. -. - " .. ~, . - - - -- - - - - -ti I I I - • - I r1 I .. • --· ' - . - . ' ".. ,. . - - - - - . . •.. ,_ -
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Des zib - lin's 
Mais ma cher', 
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I l 
des man teauxd'hermine 
Par ces temps de vi' cher', 
--·;.;;. -= -- --= -- --- -- --- -- -- - -· 
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Je n'en dtL sir' pas tant. Cai· N~ pas be-soin dh _ tours. 
Pour Ih mour,c'est ur _ gent, Un Mo_ des_ 1.entent gar _ ni. 
A_ pres tout, L'ar_gent vois- tu, mon 
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t) Pom· qu'on soit heu_reux, 
I I I 
Comm'deux a - mou _ reux: 
Pour qu'on soit heu_ reux, Comm'deux a - mou _ reux: 
(} I I I I I i I I• ,. h - - -V ,, - - r~ - = = ·= ' -" ' I - - J _,, - - - - r ; -t.l . Q . . -. . . 
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I I I I I i I I 
Deux pe_tits cou,·e1·tssu:· un' pe - ti - te 
Si, pour de _j eu-11er, on se rn ang'de ca 
I.- I I i I I I I '- -- - - - - ~- - , -~-- - = - - - -v ·-=-.i- - - - - -
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- .. __ - - - - - ~, .,, .-1 .-I.-, ,.,, - -- _.,, 
Comln~l-e d1't - 11Ma_ non, c'estbienp]us 
C'est pas a _ vec Qa toutd ' mGme 
I , J ·1 
de _ Jee _ ta _ble . II suffit d'un ri en, D'un tout pe tit !'!I'll, 
qu'on en _ grai sse . 
- - -
I1 suffit d'un ri en, D'un tout pe tit 1·ien, 
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I I I 
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b' I I, _ t r oit, l'on n'ae u 
hi - \'er , Le charbon 
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Ifroid: Plus le lit estpas 
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p'tit,plus il est con_for _ ta_bl e ; 
est cher: On rest' ra COU _ Chez on s 'rechauf _ f !ra d'ten _ d1·ess es, 
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C'est un rien, 
- --- - -











- - • -,- ,.... _, .... -_I I Ml.C'est un r1en a1s 
Un p~tit rien Mais 
I I I - -- - -- - - - ---
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ka I I suffit bien. 
rsa suffit bien. %' pour ft i1fr 
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